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Resumen 
 
A lo largo de los años, el deporte siempre ha estado presente en las diferentes sociedades presentándose 
como una herramienta cultural cuyo uso ha variado, a partir del marco cultural en contexto y los valores 
apreciados por el colectivo. Por lo tanto, a continuación se presenta una investigación en la que se aborda 
dicha temática para conocer hoy por hoy, el papel de la práctica deportiva en procesos de socialización e 
identificación en la construcción de la personalidad en un grupo de jóvenes de 13 años, quienes hacen parte 
de un club de futbol reconocido de la ciudad de Cali. Para ello, se realiza una investigación empírica de 
corte cualitativo con un alcance descriptivo-interpretativo en torno a los valores sociales encontrando que a 
partir del modelo deportivo del club y el direccionamiento de los entrenadores que toman dicho modelo y 
lo llevan a las prácticas deportivas, ocurren procesos de socialización e individualización que, gracias al 
trabajo colaborativo y cooperativo, promueven el desarrollo del deportista no solo en la instrucción técnica, 
táctica o física sino también en valores sociales tales como el respeto, la tolerancia, solidaridad, entre otros, 
que resultan siendo indispensables para la cohesión grupal y la consecución de objetivos del equipo. 
Palabras clave: práctica deportiva, valores sociales, cooperación, colaboración, Psicología del Deporte  
 
Abstract 
 
Throughout the years, sport has always been present in different societies, presenting itself as a cultural tool 
whose use has varied, based on the cultural framework in context and the values appreciated by the 
collective. Therefore, the following is a research in which this subject is addressed to know today, the role 
of sports practice in processes of socialization and identification in the construction of personality in a group 
of young people of 13 years, who are part of a recognized soccer club in the city of Cali. For this, an 
empirical research of qualitative cut is carried out with a descriptive-interpretative scope around the social 
values finding that from the sports model of the club and the direction of the coaches that take this model 
and take it to the sports practices, processes of socialization and individualization occur that, thanks to 
collaborative and cooperative work, promote the development of the athlete not only in technical, tactical 
or physical instruction but also in social values such as respect, tolerance, solidarity, among others, that 
result being essential for group cohesion and the achievement of team objectives. 
 
Keywords: sports practice, social values, youth, cooperation, collaboration, Sports psychology 
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Retomando los trabajos de Ruiz (2015) y Paredes (2002) quienes realizaron un estudio histórico de 
los orígenes del deporte y sus manifestaciones en diferentes sociedades, se identificó que en medio de las 
prácticas deportivas, los deportistas no solo están inmersos en actividades físicas, lúdicas o agonísticas, sino 
que también se enfrentan a situaciones en la que se hace vital la participación social, los procesos de 
identificación y en las que se suscita el desarrollo de maneras de concebir al hombre y relacionarse en dichos 
contextos. 
De acuerdo a lo anterior, se encuentra que en la antigua Grecia, además de ser la civilización donde 
nacen los Juegos Olímpicos, la sociedad griega buscaba la –Kalokagathía-, el cual es el equilibrio entre las 
cualidades morales y físicas de la persona mediante el deporte; en Roma, civilización heredera de los 
conocimientos griegos, el deporte fue profesionalizado con fines comerciales y de entretenimiento mediante 
la exhibición de espectáculos en sus coliseos. Mientras que en la edad media, el deporte, como consecuencia 
de una época caracterizada por la presencia constante de guerras,  sirvió para mantener el buen estado físico 
tanto de nobles como de soldados. Sin embargo, al oficializar el cristianismo, se antepone la idea del cuidado 
del alma por encima del cuerpo y el deporte fue relegado a un segundo plano. Ya en el renacimiento, se 
adopta una cosmovisión antropocéntrica, que además de recobrar en el deporte el valor integral del hombre 
y su posición en el mundo, aparecen los primeros deportes reglamentados partiendo del ideal de alcanzar su 
perfección mediante el desarrollo de habilidades y destrezas. 
Tal y como se ha referido en el párrafo anterior, el deporte ha tenido distintas formas de desarrollarse 
en la historia, lo cual también ha sucedido en relación a la historia del deporte en Colombia. Quitan (2014) 
refiere que los inicios del deporte en el país se ubican en la costa Atlántica a través de los oficiales británicos 
quienes promueven el trabajo en deportes como el futbol, golf, tenis y el polo, ingresando implementos, 
atuendos y reglamento deportivo. Esto permitió posteriormente posicionar estos deportes como 
privilegiados dando paso a los primeros clubes, tales como el club de Soto, el Gun Club, el Club 
Barranquilla, el Club Unión y el Polo Club, sin embargo esta realidad generó inconformismo social frente 
a la elitización del deporte asociado solo a ciertas clases sociales, conllevando a brechas y exclusión de 
ciertas poblaciones. 
Debido a lo anterior se empieza a institucionalizar el deporte mediante la creación de entidades 
jurídicas deportivas a nivel de país: la Asociación Colombiana de Fútbol (1924), el Instituto Nacional de 
Educación Física (INEF) (1936) y el Comité Olímpico Colombiano (1936) quienes crean planes deportivos 
que apoyen el deporte popular. Gracias a esto, aparecen los casos de “Kid Pambele”, campeón mundial de 
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boxeo en 1972, las grandes hazañas de Lucho Herrera en el Tour de Francia en 1985/1987, el Giro de Italia 
en 1988/1989/ 1991 y la Vuelta a España en 1987; los seleccionados de fútbol de Marroquín y sus triunfos 
en el Sudamericano de 1985 y la clasificación al Mundial juvenil de ese año en la Unión Soviética; y las 
selecciones de fútbol de Maturana y el "Bolillo" Gómez, que clasificaron a los mundiales de mayores en 
1990, 1994 y 1998. Aquellos hechos fueron logrados por personas iletradas, humildes y marginados que 
encontraron en el deporte, una oportunidad para progresar en un sistema ineficaz para las clases bajas la 
cual conseguía títulos nacionales, a partir de las necesidades de sus deportistas. 
Se puede decir entonces a través de la historia del deporte, que éste ha variado debido a las 
características socioculturales tanto de la época, como de la región en la que se desarrolle, lo cual a su vez 
implica una variación en el tipo de identidad colectiva a promover para vivir en sociedad, por lo tanto, se 
hace necesario estudiar hoy por hoy, en nuestra sociedad, cómo ésta permite promover en los sujetos valores 
sociales, para vivir en sociedad y por ende, aportar a la construcción de pilares sociales. Esto es ratificado a 
través de los procesos de investigación que se rastrearon en el presente trabajo, como estado de la cuestión, 
las cuales además de ser delimitadas por una ventana de observación entre los años 2000 y 2017, se recogen 
experiencias investigativas relacionadas con el deporte y el desarrollo en valores sociales donde llamo 
particularmente la atención que principalmente, dichas investigaciones fueron realizadas en Europa y pocas 
de ellas, en Colombia.  
Respecto a los resultados propiamente dichos de esta revisión, se encontró que las investigaciones 
se han realizado, fundamentalmente, alrededor de cuatro ejes. El primero hace referencia al deporte como 
promotor de valores, el segundo a las influencias sociales en la práctica deportiva, el tercero al papel de la 
motivación en los jóvenes Deportistas y por último, el deporte profesional como modelo de orientación para 
las nuevas generaciones. 
En cuanto a la práctica deportiva como promotor de valores se hallan investigaciones realizadas por 
Gonzáles (2016); Monjas, Ponce & Gea Fernández (2015); Muñoz, De los Fayos & Chivella (2014); Ortega, 
Jiménez, Giménez, Jiménez & Franco (2012); Madrid, Prieto, Samalot & Madrona (2016); García, 
Gutiérrez, González & Valero (2012) en las cuales además de coincidir en metodologías cualitativas y 
trabajo con población juvenil, afirman que el deporte influye en beneficios para desarrollo integral, a partir 
del establecimiento de metas y estructuración de objetivos del plan deportivo de las instituciones, 
promoviendo diferentes tipos de identidades que corresponden  a los modelos deportivos del club en el que 
se desarrolla la práctica deportiva. Por lo tanto, mediante el diseño de modelos deportivos que más allá de 
instruir técnica y tácticamente, también consideren la formación en valores tales como la cooperación, la 
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comunicación, la integración, igualdad, respeto y tolerancia entre compañeros y con los rivales, es posible 
el desarrollo moral de los jóvenes deportistas a través de las prácticas deportivas.  
Acerca de las influencias sociales de la práctica deportiva, las investigaciones realizadas por Acosta 
(2012) y Sanmartín, Deval, Luján & Abella (2010) se caracterizan por emplear metodologías cualitativas 
para identificar el papel que juegan los agentes socializadores, quienes en últimas son los padres, 
entrenadores y dirigentes deportivos implicados en el proceso de formación de los jóvenes deportistas. Se 
halló como resultado que si bien señalan que respecto al desarrollo de valores socialmente deseables como 
el compañerismo, la integración, la cooperación, entre otros, son importantes, no son preponderantes pues 
a partir de un discurso que gira en torno al éxito y ubica este elemento como camino hacia la autorrealización, 
hay una gran tendencia en identificar el deporte como una actividad orientada al logro y se deja de lado el 
potencial del deporte en la promoción de valores, al dejar en un segundo plano aspectos  como el 
compañerismo, la cooperación, el juego limpio y el respeto a las reglas de juego. 
Igualmente, se encontró que en el camino hacia la autorrealización personal, el papel de la 
motivación gira en torno a impulsar el comportamiento de las personas. Esto es investigado por Cantón & 
Sanchez-Gombau (2012) quienes afirman que en la actualidad, las investigaciones llevadas en las Ciencias 
Sociales ubican las actitudes y valores como un catalizador de la motivación humana lo cual se ve reflejado 
en el establecimiento de metas o como marco moral y de conocimiento para percibir, evaluar y comportarnos 
en correspondencia con el ambiente. 
 Aquello es corroborado por su estudio el cual, bajo una metodología cualitativa y el empleo de un 
cuestionario a tres tipos de población de jóvenes deportistas, conocieron las pautas motivacionales que 
llevan a los jóvenes/as a participar en programas deportivos encontrando que los sujetos poseen muchos 
motivos para iniciar en la práctica deportiva, sin embargo, existe una ausencia de motivos positivos para 
mantenerse tales como la mejora de destrezas y habilidades, el agradar a padres o entrenadores, la búsqueda 
de nuevas experiencias y la competencia. En cambio, se presentan motivos negativos, que son nocivos para 
la salud, como consumo de drogas e ingesta de alcohol debido al sentimiento de bienestar y por ser 
herramientas relacionales con otros; estas situaciones se presentaron, de manera marcada, en deportistas de 
bajo nivel socioeconómico quienes reportaron no estar tan motivados para mejorar sus habilidades físicas y 
saludables mediante la práctica deportiva, lo cual sugiere que el contexto social en el cual se desenvuelve 
el adolescente influye significativamente en la toma de decisiones. Igualmente, deportistas refieren tener 
motivos que giran en torno a la mejora de sus habilidades físicas y técnicas o mejorar su salud y forma 
física, y ellos opinan que el consumo de alcohol no hace que uno se sienta bien.  
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 En cuanto a la influencia del deporte profesional como modelo de orientación para las nuevas 
generaciones de deportistas, la investigación realizada por Cruz & Boixados (2007) estudio por un lado, las 
diferentes influencias sociales y psicológicas que explican la iniciación, mantenimiento y abandono de la 
práctica deportiva, así como del aprendizaje o del deterioro del fairplay en el deporte infantil y juvenil y, 
por el otro, evaluar el grado de semejanza y las posibles influencias entre los comportamientos de los 
profesionales y los alevines e identificar el aprendizaje por imitación de ciertas conductas por parte de los 
alevines. Para ello, aplicaron una escala de actitudes y una serie de entrevistas a jóvenes deportistas y a 25 
entrenadores, para identificar las valoraciones de la importancia ante la victoria, juego duro y diversión en 
un partido de fútbol.  
Como resultados, con relación al fairplay en futbolistas jóvenes se destaca que en el ámbito de los 
valores, se encontró la transmisión predominante de la victoria y el imitar habilidades del deporte 
profesional para ganar a toda costa; en cuanto a las actitudes, los jugadores se mostraron de acuerdo con la 
victoria y la diversión e indiferentes ante la dureza. A su vez, los entrenadores se encontraron de acuerdo 
con la diversión, indiferentes ante la victoria y en desacuerdo ante la dureza. Pero a pesar de que los 
entrenadores dan respuestas más positivas, existe la posibilidad de que ellos estuvieron dando respuestas 
socialmente deseables. De esta forma, se llega a la conclusión de que no es posible que la simple 
participación en competiciones deportivas constituya una actividad educativa.  
Estas investigaciones evidencian la trascendencia del deporte en el desarrollo integral de los jóvenes 
deportistas por lo cual se reconocen cuatro aspectos que orientan y motivan el desarrollo del presente trabajo. 
Dentro de estos aspectos, se encontró la importancia de un direccionamiento por parte de las directivas 
deportivas y entrenadores con relación a las incidencias del deporte en la formación de valores sociales. Si 
se pretende usar la práctica deportiva como una herramienta para la promoción de valores sociales aceptados 
por la sociedad, se deberá enfatizar en la orientación de un proceso que, a través de la problematización de 
los jóvenes en las distintas situaciones de la práctica deportiva, esté dirigido hacia la formación de valores 
sociales. Además de ello, en medio del proceso de formación de valores, el niño debe tener una guía hacia 
el desarrollo de actitudes tales como el compañerismo, la cooperación, la integración, el trabajo en equipo 
que, en últimas, ayudan a construir un niño social caracterizado por ser respetuoso, tolerante, comprensivo, 
asertivo, empático, entre otros. 
 Cómo segundo aspecto, se identificó que el papel de la motivación en la práctica deportiva, ya sea 
vista como un pasatiempo, el lugar para compartir con amigos, en miras de profesionalización, como escape 
a los problemas familiares y personales, en busca de agradar a los padres, entre otros, y situaciones, tales 
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como el contexto socioeconómico y los contextos familiares, incide en la iniciación y mantenimiento del 
niño en la práctica deportiva. Esto se debe a que al identificar el tipo de motivación del joven, es posible 
comprender el significado dado al deporte por parte del joven lo cual es trascendental para el diseño de 
planes deportivos que permitan el mantenimiento del niño en las prácticas deportivas, de una manera óptima, 
trabajando conjuntamente con los agentes socializadores.  
 En cuanto al tercer aspecto, se identifica el papel que tienen las influencias sociales para promover 
el desarrollo de valores sociales en los jóvenes deportistas pues al tener en cuenta que en el contexto social, 
el cual está conformado por los agentes socializadores tales como padres, compañeros de equipo, 
entrenadores, sirven de guía y de educadores en las diferentes situaciones problemáticas del cotidiano a las 
que se enfrenta un joven. También se reconoce la responsabilidad social de las directivas deportivas y de 
entes estatales para asegurar el desarrollo social mediante la elaboración, diseño e implementación de 
proyectos. 
 Con relación a lo anterior, un último aspecto refiere la existencia de un factor socialmente influyente 
en la práctica deportiva y la manera como esta es concebida, la cual es la comercialización por parte de los 
medios de comunicación del deporte a alto rendimiento donde se promueve el éxito y el ganar a toda costa. 
A partir de estos imaginarios, se consideró que la misma sociedad ha fomentado actitudes dirigidas hacia la 
individualización de los sujetos y la visión competitiva del mundo donde los fines justifican los medios. Por 
lo tanto, la práctica deportiva que es una metáfora viva de la sociedad, termina promoviendo 
comportamientos negativos tales como la intolerancia a la frustración, el irrespeto hacia las falencias de los 
compañeros, la injusticia, ser desleal, entre otras, debido al discurso del éxito que gira en torno a los 
resultados y logros por encima de los aportes en cuanto a la formación de valores.  
Como se ha visto a través de las investigaciones, el deporte ha sido un escenario de promoción de 
los valores apreciados por el colectivo. Al respecto, Colmenares (1999) refiere que “los espacios de juegos 
sociales en el espacio cotidiano, los juegos propios de cada niño, la experiencia real, continúan siendo 
garantías de un desarrollo sano que además permiten un mejor uso y aprovechamiento de las tecnologías 
contemporáneas” (p.219). Así, se reconoce que, a través de juegos sociales, el niño en particular, se enfrenta 
a dinámicas sociales que le conllevan a afianzar su desarrollo, desde las capacidades cognitivas, como 
aquellas relacionadas con la esfera personal, social y cultural.  
En lo que se ha mencionado hasta el momento, se destaca la importancia de la práctica deportiva 
como un escenario de aprendizaje, de encuentro con otros, en donde el tipo de direccionamiento a cargo de 
los entrenadores juega un papel fundamental, brindando herramientas sobre la autorregulación de las 
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emociones y motivaciones que no solo dan inicio y mantienen al sujeto en la práctica deportiva, sino también 
le permiten la interacción social de una manera adecuada; aspectos que son clave para la psicología y en 
particular para la psicología del deporte en Colombia. En este sentido, el papel de los diferentes agentes 
socializadores implicados en la práctica deportiva y los objetivos por parte de las instituciones que llevan a 
cabo la respectiva formación, están llamados a reconocer que no son solamente espacios de instrucción 
técnica, sino también son escenarios de formación que trae consigo una responsabilidad social.  
Estos elementos identificados a través tanto de la historia del deporte, como aquellos brindados por 
el rastreo a los trabajos de investigación en torno al deporte y su relación con la formación de valores, fueron 
el punto de partida para el presente trabajo, partiendo de que la práctica deportiva es un fenómeno social, 
cuyo papel abarca la promoción de un desarrollo integral en los jóvenes deportistas. Por lo tanto, la pregunta 
que orienta el presente trabajo es: ¿Cuál es el papel de la práctica deportiva en el desarrollo de valores 
sociales en un grupo de jóvenes de 13 años de un club privado de la ciudad de Cali? Teniendo como objetivo 
general analizar las manifestaciones y usos del deporte en los procesos formativos de los jóvenes 
pertenecientes al club. Como objetivos específicos, se planteó describir la relación entre los lineamientos 
estratégicos de la institución y las prácticas deportivas del club; identificar las características de la práctica 
deportiva; describir las situaciones en las que se manifiestan frecuentemente los valores sociales de los 
jóvenes en la cotidianidad de su práctica deportiva y sus características; y analizar las acciones llevadas a 
cabo por el entrenador para intervenir en el desarrollo del vínculo social con sus deportistas. 
El presente trabajo de investigación se delimito al fútbol por ser, por un lado, un deporte colectivo, 
que permite estudiar la interacción entre los sujetos y, por el otro, por su carácter social y popular no 
solamente como un deporte formal, sino como una práctica social, que ha tenido diferentes manifestaciones 
tanto en la dinámica social tradicional en los barrios y los polideportivos, como en la reciente dinámica 
social de encuentro de grupos en canchas privadas. Además, tales transformaciones han abierto nuevos 
escenarios de aprendizaje los cuales dan paso a nuevas configuraciones relaciones que permiten la 
configuración de nuevas identidades que responden a las exigencias de la sociedad actual. 
Esto refleja su gran trascendencia social, tal y como la Revista Semana en un informe especial 
acerca de la pasión e identidad a través del fútbol en Colombia, refiere que: “el fútbol es un bien común y 
tiene la fuerza de un imán, en torno al cual la gente comparte emociones y valores.” (Semana, 2014). En 
este sentido el futbol en Colombia, se le reconoce como una práctica social influyente en las dinámicas de 
relación de las que el fútbol ha tenido dos tipos de consecuencias en Colombia, por un lado, el fútbol tiene 
un papel social en los jóvenes de carácter positivo, construye relaciones de confianza entre pares, recrea 
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momentos familiares, establece referentes sociales (ídolos), y se usa en ocasiones como herramienta de 
intervención en situaciones de consumo de SPA. Pero, por el otro lado, se encuentra que es una práctica 
social que ha influido en la manifestación de diferentes formas de violencia, como por ejemplo las riñas 
ocasionados entre hinchas, así como también la configuración de grupos llamados barras bravas, los cuales 
en ocasiones representan actos violentos, muchos de estos alimentados por enfrentamientos que se han 
presentado en el momento del desarrollo del juego en la cancha por parte de los jugadores.  
En cuanto al marco de referentes conceptuales, que se usó para hacer inteligible el objeto de 
investigación del presente estudio, se presentan tres ejes fundamentales que se relacionan con las variables 
y pregunta de indagación, a saber: deporte, cultura y sujeto, en el cual se reconoce la relación entre lo cultural 
y el deporte, siendo éste un reflejo de procesos sociales, en los que se tejen significados y manifiestan 
prácticas sociales y culturales, y a su vez como esta relación incide en el desarrollo del sujeto que participa 
de dichas prácticas. En el segundo eje se aborda la práctica deportiva como actividad cultural, entendiendo 
la actividad como una unidad de análisis para la comprensión del desarrollo del sujeto, que se potencia desde 
la participación guiada y la cooperación entre pares, destacando así su carácter intersubjetivo. Y, como 
último eje, la práctica deportiva en el desarrollo de valores sociales, que parte de la aproximación realizada 
en los ejes anteriores, en los cuales se retoma lo transaccional y el carácter intersubjetivo del juego, en el 
cual se hace posible el desarrollo de valores sociales.  
1. Deporte, cultura y sujeto 
A partir del recorrido histórico del deporte, se reconoce que entre este y la cultura ha existido una 
profunda relación caracterizada por una evolución interdependiente reflejada en la transformación y 
surgimiento de diferentes deportes y prácticas deportivas con relación a las transformaciones sociales y 
culturales de nuestra sociedad occidental. Entonces, al tener en cuenta la vigencia de dicha relación, Capretti 
(2011) afirma que de la misma forma en que la entrada del deporte en la cultura se ha reflejado en la 
valorización cultural del deporte, toda la cultura actual puede ser leída a través de términos y prácticas 
deportivas. De igual forma, en un nivel micro, el desarrollo social y cognitivo de los practicantes de tales 
disciplinas es impactado en las maneras de concebir, percibir y configurar su realidad y el actuar frente al 
entorno.  
Por lo tanto, se puede reconocer una relación tríadica: deporte, cultura y sujeto, que de entrada 
ofrece la posibilidad no sólo de identificar e interpretar la cultura por medio del deporte y sus prácticas, sino 
de comprender el deporte como una herramienta cultural cuya incidencia toma lugar tanto en el nivel social 
y cultural como en el individual de los sujetos.  
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Entonces, dentro de esta relación tríadica, se encuentra, por un lado, que la cultura es definida por 
Capretti (2011) como el cúmulo de conocimientos y saberes que caracterizan y distinguen a un grupo social 
y los sujetos que la integran, en una época determinada en donde a través de tradiciones, creencias, 
instrumentos tecnológicos, ceremonias, estilos de vida, y por supuesto, prácticas deportivas, los 
participantes se apropian, desarrollan y transmiten la cultura; y por el otro,  el deporte según Seoane, quien 
es citado por Caprietti (2011), como uno de los fenómenos y actividades de nuestro tiempo con mayor 
difusión de la época. Por consecuencia, su vigoroso carácter social y cultural repercute en la significativa 
implicación de este en las esferas macro y micro de la cultura y por ende en la condición subjetiva de los 
miembros que participan de dichas esferas.  
Partiendo de lo anterior, el deporte debe ser visto más allá de una actividad físico-deportiva de 
entretenimiento, a ser reconocido como un fenómeno social y cultural de trascendencia, en las maneras y 
modos en que los sujetos conciben representaciones del mundo que les rodea y estructuran identidades en 
correspondencia al marco cultural colectivo en contexto ya que, desde un nivel macro, el deporte se ajusta 
a los diferentes grupos sociales de acuerdo a los valores apreciados por el colectivo, lo cual los dota de una 
identificación y representa la cultura en juego (tal como se logra reconocer las diferencias culturales entre 
Brasil, Argentina o Colombia no solo en su quehacer cotidiano, sino también en sus estilos de juegos 
deportivos) y, desde el nivel micro, el deporte lleva al jugador – o actores- a un proceso de socialización, el 
cual se da en la asunción de un sistema de reglas compartidas y la adquisición de un marco cultural colectivo, 
y la posterior individualización reflejada en el desarrollo de una personalidad elaborada y reglamentada 
socialmente, a partir de la estructura cultural de la que se sea participe. De acuerdo con ello, se le reconoce 
también al deporte y la práctica deportiva, una relación importante con el juego, como actividad cultural, 
que ofrece reglas y formas de socialización que le permiten al niño introducirse en dicho marco cultural 
colectivo y a través de procesos de socialización e individualización, desarrollar identidades idóneas para 
su sociedad.  
Es contundente entonces, la relación interdependiente entre las esferas micro y macro de la cultura 
en el deporte y la práctica deportiva y por tanto su incidencia en el desarrollo del sujeto. Esto es referido por 
Dubar, quien es citado por Caprietti (2011), y dice que así “como en cada realidad pública está presente una 
dimensión subjetiva, en cada realidad íntima están presentes aspectos sociales” (p.234). Por esta razón, el 
deporte no sólo se convierte en una metáfora en acción la cual es idónea para la comprensión de una cultura, 
sino que, gracias a la convergencia de esta en el deporte, este contribuye de manera activa a los cambios 
culturales, lo cual nos lleva a su vez, a reconocer el carácter interpsicológico e intrapsicológico del desarrollo 
y del aprendizaje del sujeto a través de su participación en dichas esferas.  
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De tal manera, se encuentra el deporte como propiedad metafísica del hombre la cual cumple una 
función educativa intersubjetiva en la que están implicados los sujetos y el contexto en el que estos se 
desenvuelven. A partir de su maleabilidad y su propiedad metafísica, Paredes (2002) considera que el 
deporte es un hecho cultural, mediante el cual las personas acceden, desarrollan y transmiten los saberes 
culturales, es decir, humanizan a las personas. Entonces, al trascender los elementos agonísticos del deporte, 
se encuentra una herramienta cultural que potencializa y desarrolla las dimensiones corporales, individuales 
y sociales de las personas, partiendo de las bases culturales de la sociedad en cuestión.  
Además de las funciones culturales de tipo educativo del deporte, este ofrece también un espacio 
para el placer y la lúdica de los sujetos, lo que permite también incidir fuertemente desde su dimensión 
simbólica en la construcción de éstos. Por ello, Paredes (2002) afirma que el deporte es una expresión 
humana cuyas bases culturales satisfacen las necesidades lúdicas por medio de la promoción de sensaciones 
placenteras llenas de alegría y goce con el fin de armonizar holísticamente y ser el medio de felicidad de la 
persona (p.392). De esta manera, el deporte es un vehículo cultural cuyo carácter lúdico es incidente en la 
socialización e individualización de las personas. Tal es el caso del fútbol el cual además de ser uno de los 
deportes con mayor reconocimiento a nivel mundial, es una de las prácticas deportivas en la cual sus 
participantes, ya sean deportistas, hinchas, espectadores, entrenadores, directivos, etc., construyen un 
sentido y estilo de vida.  
Además de ser el fútbol uno de los deportes más alegres y de mayor participación social, se destacan 
las siguientes características del futbol las cuales son recopiladas por Dávila & Londoño (2000) y explican 
su amplia difusión y postergada permanencia que lo ubican como uno de los deportes con fuerte 
reconocimiento mundial: como primera característica, a pesar de la profesionalización, el futbol es un juego 
cuya realidad alterna se caracteriza por la simplicidad y sencillez de las reglas del juego y del escenario son 
causales de la fácil adhesión y práctica por parte de jugadores o espectadores; como segunda característica, 
el carácter agonístico de este deporte suscita a la rivalidad entre contendientes donde el más preparado, 
resulta ser, en la mayoría de las veces, el vencedor. Por ende, se aprecia el trabajo en los entrenamientos los 
cuales se dirigen al perfeccionamiento de habilidades técnicas, tácticas y relacionales; y, por último, el 
carácter mimético del deporte que hace referencia a la semejanza del futbol con la vida cotidiana, reflejando 
los roles y funciones de la vida cotidiana de los jugadores y su relación simbólica con el éxito y el fracaso, 
ya sean a nivel personal, laboral o escolar. 
Tales características convierten el fútbol en uno de los deportes con mayor reconocimiento mundial 
cuya incidencia en Colombia es totalmente significativa, como se refleja en su práctica desde diferentes 
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tipos de grupos sociales, sin importar necesariamente las condiciones sociodemográficas. Entonces, en 
medio del desarrollo de esta práctica deportiva, los participantes que, sin importar que el motivo responda 
a cuestiones de salud, de ocio o en miras de la profesionalización y a partir del respeto, cumplimiento de las 
reglas y la introducción a un grupo social, desarrollan aspectos personales, sociales y culturales a través del 
proceso de socialización e individualización.  
Entonces, se reconoce la práctica del futbol como escenario que permite dinamizar procesos de 
identificación, que parten de lo colectivo y a la vez se refleja en el desarrollo de subjetividades: la 
construcción de identidades, significados y maneras particulares de relacionarse con el entorno. Además del 
desarrollo de los valores sociales gracias a la práctica deportiva, se identifica cierta tensión que resulta por 
la pugna entre los niveles macro y micro de los valores sociales; es decir que al momento de ingresar al 
grupo deportivo, las percepciones y configuraciones que ha elaborado el sujeto a través de la interacción 
con su familia y la escuela pueden entrar en conflicto con los valores promulgados por la institución 
deportiva y si el sujeto desea pertenecer en tal grupo, deberá re-significar y reelaborar los valores que guíen 
sus comportamientos.  
1.1 La práctica deportiva como actividad cultural 
Además de haber reconocido el valor cultural del deporte y la incidencia de este en la formación de 
personas como vehículo cultural a través de las prácticas deportivas, resulta esencial la profundización 
acerca de este último concepto: práctica deportiva. Por ello, en un primer instante, se trae a colación a 
Vygotsky (1978/2012) con sus aportes respecto a la importancia del juego en el desarrollo del niño ya que, 
al considerar el carácter lúdico y la presencia de reglas en el mismo, las cuales son aceptadas de manera 
factible, se hace posible el progreso en esferas cognoscitivas y motoras del niño permitiéndole pasar de un 
estadio a otro. A pesar de considerar las prácticas deportivas como un juego por su papel formador, este 
último resulta ser una de las características y deja de lado otros asuntos importantes. 
Ante aquel problema mencionado anteriormente, surge el concepto de actividad como proceso 
dinámico y reciproco, configurado por las acciones, procesos cognitivos, circunstancias y metas, entre el 
individuo y el entorno. Dicho concepto se aleja de la visión interaccionista entre el mundo individual y el 
contexto social para acercarse a un enfoque transaccional donde se resalta una relación interdependiente y 
holística entre el sujeto y el mundo social (Rogoff, 1993). Aquello es sumamente interesante debido a que 
nos direcciona hacia la idea de que el desarrollo no es universal debido a que la actividad no se dirige hacia 
un punto utópico o ideal, sino que resulta ser la construcción interdependiente de un movimiento que está 
en función del propósito, el cual dota de significado al hecho, que debe acoplarse al contexto local. A manera 
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de ejemplo, el mundo como tal; miles de sociedades que difieren de su manera de ver la vida debido a que 
sus contextos son diferentes; diferencias que, de igual forma, son reflejadas en los estilos de juegos que 
practica cada equipo y permiten entrever la identidad no solo del equipo, sino también de la cultura 
respectiva.  
Dicho concepto de actividad, descripto por Rogoff, es la unidad de análisis en diversas teorías 
psicológicas. Dentro de estas, el Laboratory of Comparative Human Cognition tomó a las situaciones 
socialmente organizadas como categoría de análisis y es interesante el sentido que se le atribuyó:  
Desde esta perspectiva, las prácticas culturales son sistemas de actividad aprendidos, en los que el conocimiento 
está formado por reglas, establecidas con el fin de adecuar la conducta a situaciones socialmente organizadas, y 
que están inmersas en la cooperación de miembros individuales de una cultura (1993, p.60). 
Entonces, en cuanto a la presente investigación, se asume que la práctica deportiva es una actividad cultural 
debido a que cuenta con un reglamento que guía la conducta de los sujetos en un sistema social establecido 
y organizado, quienes colaboran con sus pares y cooperan con sus directivos a partir de los objetivos y de 
las circunstancias dadas. 
Dentro del escenario deportivo, los jóvenes deportistas interactúan de manera constante entre ellos 
mismos y con su entrenador para alcanzar los objetivos propuestos, teniendo en cuenta el marco de acción. 
Por ello, en el presente apartado se profundizará en tales interacciones y su relación con el desarrollo y la 
formación de valores, a partir del concepto de participación guiada de Rogoff el cual hace alusión al 
aprendizaje que se da entre el tutor (entrenador o compañero distinguido por su habilidad superior) y el 
tutorizado, y el concepto de discusión de Miller el cual señala la importancia de la co-construcción del 
conocimiento entre pares. 
Es importante abordar los conceptos de desarrollo planteado por Rogoff los cuales son los cambios, 
ya sea en las habilidades, comprensiones, perspectivas y destrezas de la persona, para abordar de manera 
adecuada, partiendo de la cultura local, los problemas mediante el uso y apropiación de la tecnología e 
instrumentos de su entorno. Aquello es explicado por la misma autora, al afirmar que “biología y cultura no 
son influencias alternativas, sino aspectos inseparables de un sistema dentro del cual se desarrollan los 
individuos”. (Rogoff, p.55, 1993). Por lo cual, es claro que dicha relación entre el niño y el mundo social 
son elementos inseparables porque, por un lado, el individuo es agente de su experiencia y por el otro, el 
contexto es un escenario donde suceden las experiencias.  
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Además del concepto de desarrollo, el cual es el proceso para que los individuos realicen su formación 
ontogenética mediante la apropiación cultural de la generación precedente y la respectiva transformación 
del conocimiento a su época, el concepto de intersubjetividad es la base no sólo para el desarrollo 
ontogenético y el filogenético, sino también en el proceso de participación guiada y de discusión. Vygotsky, 
quien es citado por Rogoff (1993), afirma que “la intersubjetividad proporciona el fundamento de la 
comunicación y, a la vez, apoya la ampliación de la comprensión infantil hasta informaciones y actividades 
nuevas”. (p.105). Aquello es imprescindible debido a que la comprensión compartida debe estar presente 
tanto en la participación guiada ya que en la interacción deportista-entrenador debe haber un punto de 
conexión entre el bagaje del primero y los conocimientos superiores del segundo que facilite el desarrollo, 
En la discusión debido a que, a partir de un sistema de ideas y un lenguaje común entre pares, se abre la 
brecha para entrar en conflicto de opiniones y ampliar los conocimientos. 
Entonces, profundizando en cuanto al concepto de participación guiada, además del concepto de 
intersubjetividad, se encuentra el andamiaje como elemento clave para tender puentes desde lo conocido a 
lo nuevo, cómo afirma esta autora. Aquello es elemental en la estructuración de las tareas y la transferencia 
de la responsabilidad porque los adultos- o compañeros más hábiles han de estimular el desarrollo partiendo 
de un punto conocido para el individuo menos hábil el cual invita al progreso sin exceder sus posibilidades. 
Siguiendo esta línea, al asumir el papel de guía, tanto el entrenador (mayormente), cómo los jugadores más 
hábiles, deben partir de lo que conoce los nuevos jugadores y menos experimentados para fortalecer sus 
capacidades deportivas (tácticas, técnicas y físicas) y sus capacidades personales. En este caso, el interés de 
la investigación le apuesta a la formación de valores. 
Por otro lado, el concepto de discusión de Miller, quien es citado por Rogoff (1993), es definido “como 
la forma más importante de intercambio social, que provoca un tipo de pensamiento colectivo de tal manera 
que hace progresar el conocimiento y el punto de vista que adoptan los individuos” (p. 228). A diferencia 
de la interacción derivada de la participación guiada, la discusión entre iguales es interesante por el tipo de 
posición que adoptan los jóvenes ya que como se señala: “lo excepcional y valioso de la interacción entre 
iguales sea precisamente la ausencia de control externo, la libertad para jugar con las propias reglas, 
haciendo variar las metas de la actividad de un momento a otro…” (Rogoff, 1993, p. 236). Aquello es visible 
en el concepto de aprendizaje exploratorio desarrollado por Sutter y Grenjso (1988) citados por Rogoff, 
quienes afirman que, a diferencia del modelo tradicional de escuela, en este tipo de aprendizaje el cual es 
más vivo, los jóvenes resultan ser más activos debido a lo atractivo e incitador del modelo. En nuestro caso, 
el aprendizaje exploratorio toma lugar en la interacción entre los jóvenes deportistas los cuales conviven, 
opinan y discuten constantemente por los sucesos cotidianos que se derivan de la práctica deportiva. 
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Por último, la presente investigación no está polarizada en uno de los procesos de desarrollo 
presentados anteriormente. En vez de ello, apuesta por una propuesta apoyada en los dos tipos de procesos 
ya que la importancia gira en torno tanto en la participación guiada del entrenador con los jóvenes, como en 
las discusiones entre ellos. De esta manera, los jóvenes son agentes de su propia experiencia mediante la 
cooperación con el profesor y la colaboración y co-construcción con sus pares. 
A partir de lo anterior, se encuentra que, en la práctica deportiva, los jóvenes se ven enfrentados a 
problemáticas que exigen capacidades a nivel individual y colectivo, es decir que, en el devenir de la 
práctica, los jóvenes deben desarrollar tanto capacidades personales como sociales para desarrollar sus 
competencias en el deporte. Por ello, la práctica deportiva atravesada por la colaboración y cooperación 
cumple una función mediadora entre las capacidades adquiridas de los jóvenes y las capacidades que pueden 
adquirir bajo la guía de los entrenadores o en el trabajo en equipo con sus pares. 
1.2 La práctica deportiva en el desarrollo de valores sociales  
A la hora de plantear que la cognición del sujeto se desarrolla a partir de sus interacciones con el 
entrenador y sus compañeros de equipo, se identifica que la orientación del desarrollo está dada por la 
legitimación de los discursos y de las prácticas en cada institución o club deportivo. De la misma forma, 
Berger y Luckman, citados por Hernández (1986), afirman que, a partir de la interacción entre el niño y el 
entorno, el primero construye su realidad social mediante la comprensión y elaboración de juicios que son 
base para la realización de comportamientos idóneos dentro del ambiente en el que se desenvuelve. Por lo 
tanto, se reconoce la evolución interdependiente entre el desarrollo cognitivo y social de los jóvenes. 
Dentro del desarrollo en esferas sociales, se encuentran los valores sociales. Aquellos son definidos 
por Caridad Hernández (1986) como “atributos abstractos que son subjetivamente importantes para un 
determinado grupo o sociedad y que actúan como prescriptores cognitivos para la consecución de 
determinadas metas u objetos sociales; destacando el carácter de arbitrariedad de estos.” (p.112). Dicho esto, 
los valores se caracterizan por su relatividad ya que estos se definen en función de la cultura, el entorno o, 
mejor dicho, de la institución deportiva. 
En cuanto a la importancia de los valores sociales, estos son indispensables para la estructuración 
de un contrato social básico que propicie una vida benigna en sociedad. Flores & Moreno (2009) quienes 
citan a Argandoña el cual refiere que una sociedad es una comunidad con un objetivo común el cual se 
caracteriza por ser un fin construido por y para la comunidad. Por ello, los valores sociales son 
representaciones de carácter social que orientan el comportamiento de los individuos pero que solo resultan 
coherentes, al ser comprendidos desde el marco cultural colectivo en particular. Cabe mencionar que dentro 
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de estos valores, se encuentran: “La paz, el respeto, la igualdad, la fraternidad, la solidaridad, la dignidad, 
la cooperación, la honradez, la libertad, la responsabilidad, la tolerancia, el diálogo, el amor, el servicio, la 
justicia, la caridad y la sinceridad.” (Flores & Moreno, 2009, p.30) 
En el camino del desarrollo de valores, Layard & Dunn, (2011) dicen que “los valores son 
esencialmente conceptos morales, pero la manera de vivir de acuerdo con los valores de uno es una cuestión 
de capacidad psicológica” (p.89). Por ello, resulta indispensable que los jóvenes desarrollen una inteligencia 
emocional que les permita no solo comprender y gestionar sus emociones, sino también comprender los 
sentimientos de los demás. En la revisión de investigaciones, estos autores han encontrado que existe una 
relación proporcional entre jóvenes felices y mejores estudiantes ya que sí un niño es capaz de manejar sus 
emociones, también es capaz de enfocar su fuerza de trabajo. A partir de ello, se evidencia que los autores 
están a favor de la enseñanza del conocimiento social y emocional como una clase en las aulas. Sin embargo, 
el colegio no es la única institución educativa debido a que los valores están presentes en todos los ámbitos 
de la vida, y estos deben ser promovidos y desarrollados desde otras instituciones, tales como la familia, los 
campamentos, el club, la banda, etc. y, en el caso de la presente investigación, los clubes deportivos. 
Ante el reconocimiento de los clubes deportivos como instituciones educativas, Paredes (2002) 
afirma que: “el deporte como proyecto de vida engloba el trabajo para el desarrollo de los diferentes talentos 
personales, al potenciar las distintas inteligencias y así lograr el desarrollo global u holístico del ser humano” 
(p.392). Aquello señala que el deporte es una herramienta potencial para el desarrollo de los jóvenes ya que 
a partir del papel de la práctica deportiva en la cultura, el cual se ha conceptualizado como actividad cultural 
por su carácter lúdico y como categoría de análisis que reúne tanto el mundo individual y social del sujeto, 
es posible el proceso de socialización e individualización lo cual le permite ingresar al mundo colectivo y 
desarrollarse tanto socialmente como cognitivamente mediante la adquisición de normas y valores sociales, 
que terminan por orientar su comportamiento. De esta manera, el sujeto logra no sólo un bienestar consigo 
mismo, sino con los demás y con su entorno. 
2. Método 
Se realizó una investigación empírica de corte cualitativo con un alcance descriptivo-interpretativo, 
la cual consistió en la observación de los sucesos que toman lugar en la práctica deportiva en un grupo de 
jóvenes canteranos de una asociación deportiva, con el objetivo de ser comprendidos mediante a la luz del 
marco de referencias conceptuales, desde una perspectiva histórico-cultural de la psicología. El diseño de 
la investigación es no experimental y transversal porque a partir de la observación del fenómeno en cuestión 
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en un periodo dado, se recogieron los datos a través de fuentes primaras y secundarias para dar respuesta a 
la pregunta que atañe la investigación. 
El grupo está conformado por 23 jugadores de futbol nacidos en el año 2005, es decir que tienen 
13-14 años de edad o están pronto a cumplirlos en el transcurso del año, quienes hacen parte de la cantera 
del club Deportivo Cali, la mayoría se encuentran cursando sexto, séptimo u octavo de bachillerato y todos 
viven con sus padres. Esta categoría se caracteriza por ser un equipo disciplinado, talentoso y solidario que 
bajo la dirección de un entrenador y un preparador físico son entrenados durante la semana, con una 
intensidad de 4 sesiones por semana, para desarrollar aspectos físicos, tácticos y técnicos de los deportistas. 
De esta manera, se busca potenciar el nivel deportivo de los jugadores para afrontar los partidos competitivos 
del torneo y así alcanzar no sólo títulos colectivos para el equipo y la institución, sino también los logros 
personales, deportivos y profesionales de los deportistas. Cabe mencionar que la mayoría de jugadores viven 
en Cali y 2 de ellos, en municipios aledaños y ellos deben realizar viajes largos hasta la sede de 
entrenamiento. También se ha identificado que es un grupo diverso en cuanto a estrato socioeconómico 
debido a que hay jugadores que viven en barrios de estrato dos hasta jugadores que viven en barrios de 
estrato seis. En referencia al entrenador, es un formador de 32 años quien es egresado como profesional en 
deporte con una especialización en gestión y dirección deportiva y lleva trabajando con la cantera del 
Deportivo Cali hace un año y 7 meses (desde la conformación de la categoría 2005) bajo la modalidad de 
contrato a termino indefinido. 
 Los jugadores y sus respectivos entrenadores fueron observados con una intensidad horaria de 6 
horas semanales por 12 meses con el objetivo de describir la mayor parte de las diferentes dinámicas de 
interacción, ya sea entre el joven deportista y su entrenador o entre los jugadores, derivadas de la práctica 
deportiva. 
En cuanto a las técnicas de recolección que se llevaron a cabo a lo largo de la investigación se 
encuentran:  
 Análisis documental: el cual estuvo dirigido a la revisión de documentos institucionales 
para extraer los aspectos esenciales de los lineamientos estratégicos, tales como el marco 
de orientación y formación, donde se incluye la misión y visión del club, desde el cual 
parten los entrenadores para llevar a cabo la instrucción deportiva. Todo aquello con el fin 
de analizar la gestión y dirección deportiva dentro del club.  
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 Grupo focal: el cual fue una técnica de exploración de las opiniones o actitudes de un 
público, que en la presente investigación fueron 8 jóvenes Deportistas de la categoría 2005 
quienes fueron elegidos por el entrenador, a partir de la solicitud por parte del investigador 
en que sean los jugadores más representativos y diversos del grupo, acerca del tema de 
investigación en cuestión, es decir el papel de la práctica deportiva en la formación de 
valores sociales. (Escobar & Bonilla, 2009). Para ello, se contó con un facilitador o 
moderador que planteó las preguntas abiertas con relación al tema y veló por mantener el 
enfoque del grupo y el control de este. 
 Observación no participante: en la observación no participante, el investigador se mantuvo 
al margen de la población, jugadores, entrenador y su asistente, de la investigación-cómo 
un espectador pasivo- de sus prácticas deportivas, entrenamientos y partidos competitivos, 
para lograr la mayor objetividad en los datos. 
La información recolectada fue anotada en un diario de campo el cual fue analizado con el objetivo de 
describir los aspectos esenciales, tales como las descripciones de los hechos significativos, las relaciones 
entre lo observado y el marco teórico y los puntos a favor y en contra del método del estudio. Para ello, se 
analizó la información recolectada mediante una rejilla relacionada con las categorías de análisis: trabajo 
colaborativo, trabajo cooperativo y vínculo social, en correspondencia con las variables de indagación, es 
decir la práctica deportiva y valores sociales.  
En cuanto al componente ético de la investigación, se contó con la aplicación de los debidos 
procedimientos relacionados con el uso del consentimiento informado, diligenciado por los padres. Además, 
se señala que la información recolectada se usó con fines educativos, por lo tanto, se resguardó la identidad.  
3. Resultados  
A partir de la recolección y procesamiento de información en relación con las categorías de análisis 
de la presente investigación, se exponen los resultados obtenidos desde los objetivos planteados y se cierra 
con los aspectos centrales de la discusión en torno a la pregunta de investigación la cual es analizar el papel 
de la práctica deportiva en el desarrollo de valores sociales en un grupo de jóvenes canteranos de futbol 
entre los 13 y 14 años del club del Deportivo Cali. 
En relación con el primer objetivo específico, los lineamientos estratégicos de la institución 
deportiva que orientan la formación de los deportistas, se traen a colación la misión y visión del Deportivo 
Cali para identificar los propósitos del club y comprender desde donde actúa el entrenador y las 
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características de las prácticas deportivas del club, a nivel de canteras. En cuanto a la misión se propone 
que: 
Somos una organización modelo del fútbol colombiano, que, con perspectiva empresarial, busca despertar la 
pasión de la afición mediante la diversión y el entretenimiento que produce un buen espectáculo. Para cumplir 
con este propósito, formamos deportistas integrales y de alto rendimiento que nutren el Equipo 
Profesional y contribuyen al desarrollo de la sociedad. Nos proponemos posicionar y comercializar la 
imagen del Club y sus jugadores, generando viabilidad y sostenibilidad. Propiciamos además el sano 
esparcimiento de nuestros asociados y sus familias a través de nuestras sedes. 
Igualmente, la visión traza que: 
Queremos ser reconocidos como el mejor club de fútbol colombiano, avalado por los títulos obtenidos local 
e internacionalmente, formación y venta de derechos federativos y participaciones en los más importantes 
torneos del continente. Mediante nuestras Divisiones Menores, queremos formar de una manera integral 
jugadores de fútbol que puedan nutrir permanentemente al Equipo Profesional y vestir la camiseta del 
Deportivo Cali con orgullo y determinación, distinguiéndose desde todas las facetas de su formación 
futbolística y psicosocial, constituyéndose en ejemplo para el país, Latinoamérica y el mundo. 
De tal forma que, desde la misión y visión del club, se evidencia que estas giran en torno a la organización 
de un equipo de fútbol que no sólo brinde un espectáculo entretenido a su afición, sino que también sea 
reconocido como uno de los clubes más importantes del futbol colombiano lo cual sea avalado por la cultura 
del éxito. Para dichos objetivos, se pretenden formar deportistas destacados por sus habilidades deportivas 
y psicosociales cuyas características son el reflejo del modelo deportivo del club, el cual es profundizado 
posteriormente.  
Así pues, se ha identificado un modelo deportivo, el cual es el molde que caracteriza la identidad 
de juego de los equipos tanto a nivel de canteras, como profesional del Deportivo Cali, desde los discursos 
de los entrenadores. A pesar de que dicho modelo deportivo no se encuentra institucionalizado debido a que 
no ha sido declarado de manera formal, sino que se ha transmitido de generación a generación de 
entrenadores a través del discurso. De esta manera, pareciera que el modelo es un tipo de micro cultura 
emergente que se ha establecido y mantenido a partir de la práctica cotidiana. Dentro de los propósitos del 
modelo, enunciados por los entrenadores, se busca tener equipos vistosos, lo cual hace alusión a la 
conformación de grupos que brinden un espectáculo. Para ello, buscan jugadores que se distingan por su 
capacidad técnica, viéndose reflejada en su dominio de balón, capacidad de darle buen trato al balón, por 
jugar, en cuanto a lo táctico, de manera ofensiva, y por ser dedicados, comprometidos, responsables, 
solidarios, trabajar en equipo, tal como lo manifiesta el entrenador.  
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Por lo tanto, al relacionar los lineamientos estratégicos con las prácticas deportivas del club, se 
identificó que, en mayor medida, estas están orientadas hacia la formación de deportistas con fortaleza física 
y capacidades deportivas, tanto a nivel técnico como táctico con el objetivo de reproducir el modelo 
deportivo del Cali. Desde este modelo instituyente, los discursos y las prácticas que llevan a cabo los 
entrenadores, se sugiere que la importancia dada al tema de los valores sociales es el reflejo de las 
trayectorias deportivas de los entrenadores. Ellos desde el modelo deportivo implícito, plantean estrategias 
pedagógicas para desarrollar no sólo los objetivos promovidos desde el club, sino también los valores 
adecuados, según su experiencia, para que el grupo se cohesione y logre trabajar como un equipo.  Así, se 
encuentra que valores como “el respeto, la tolerancia, el compañerismo, ser solidarios y el trabajo en equipo” 
son claves para la consolidación de grupos competitivos que se distingan por sus características 
psicosociales, en donde se lleven a cabo procesos de socialización e identificación que permitan el 
crecimiento en esferas tanto intrapersonales como interpersonales, tal como señalaban los entrenadores y se 
reflejaba en las prácticas deportivas que lideran. 
Por consiguiente, en el segundo objetivo específico, al identificar las características de la práctica 
deportiva, se encuentra que estas están orientadas bajo el modelo deportivo del Deportivo Cali el cual hace 
referencia al estilo de juego que caracteriza al club, ya sea a nivel de canteras como profesional, y guían las 
prácticas deportivas del mismo por ser la representación en donde se describen y explican el funcionamiento 
del club. A partir de ello, el entrenador a cargo de la categoría, es libre para formar mediante las pedagogías 
empleadas desde su experticia profesional, los objetivos a perseguir por el club. Por lo tanto, los 
entrenamientos se centran en el desarrollo de ámbitos físicos, donde regularmente al inicio de la semana, 
los entrenos consistían en fortalecer el cuerpo por medio de trabajos funcionales como realizar abdominales, 
sentadillas, hacer barras, correr cortos y largos tramos, entre otros; de aspectos técnicos en el cual se 
perfeccionaban los pases, los centros, los remates al arco y el dominio del balón; y los aspectos técnicos 
para favorecer la identidad de juego mediante la formación  del equipo y los movimientos ofensivos y 
defensivos a realizar en competencia. También se ha identificado que se desarrolla, en menor medida, 
aspectos sociales mediante la escuela de padres realizada por el área social del club en donde se ejecutan 
talleres que responden a las necesidades del club tales como violencia intrafamiliar, aseo personal, entre 
otros, y aspectos psicológicos en donde se comienza a promover la fortaleza mental de los jugadores 
mediante la promoción de habilidades deportivas tales como el control de la ansiedad, el control de las 
emociones, entre otros. Es importante dar a conocer que el departamento psicosocial está recientemente 
conformado debido a que desde hace poco tiempo, se han integrado psicólogos al club por lo cual el trabajo 
en áreas concernientes a esta área apenas vienen a ser intervenidos por el profesional correspondiente. 
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En consecuencia, se refleja que a lo largo de la semana y por lo general, el grupo tiene cuatro 
sesiones de entrenamiento y un partido en el fin de semana. Dentro de esas cuatro sesiones, el trabajo se 
caracteriza por la realización de ejercicios funcionales para fortalecer y vigorizar el cuerpo de los 
deportistas; la ejecución de ejercicios técnicos, a nivel individual y colectivo, tales como el dominio de 
balón, los pases a corta, mediana y larga distancia en distintas situaciones de juegos y el remate al arco para 
desarrollar las capacidades deportivas de ellos; y a mejorar los esquemas tácticos del equipo para que los 
deportistas tomen las mejores decisiones dentro del campo juego, teniendo en cuenta el modelo deportivo 
del club. En los momentos de entrenamiento en que los jugadores se equivocan realizando los ejercicios, al 
principio el entrenador muestra su apoyo y anima a los jugadores a ser persistentes en la perfección del 
ejercicio o movimiento a realizar, pero en caso de ser reiterativo, comienza a mostrarse rígido e inflexible 
ante los errores. Después de la semana de entrenamiento, el partido, ya sea competitivo o amistoso, es el 
escenario donde convergen todos los aspectos mencionados anteriormente y desde la percepción de los 
entrenadores, quienes parten de las premisas y propósitos del modelo deportivo, se evalúan las fortalezas y 
debilidades de los jugadores las cuales se comparten casi siempre al finalizar el partido en donde se realiza 
una reunión para retroalimentar el rendimiento deportivo tanto a nivel personal y colectivo. De esta manera, 
se identifican las necesidades y virtudes a trabajar y potencializar en la próxima semana para ir formando a 
los jugadores ideales, según el club. 
Aunque el trabajo mencionado anteriormente, centra el desarrollo, en mayor medida, en las 
capacidades deportivas y la fortaleza física, también se trabajan en aspectos psicológicos y sociales de los 
deportistas ya que también en el devenir de las prácticas deportivas, se han desarrollado trabajos desde el 
departamento del área psicosocial para, por un lado, brindar herramientas que le ayuden al deportista a 
promover y fortalecer aspectos mentales tales como el control de la ansiedad, la concentración y la 
visualización mediante la respiración diafragmática y la relajación muscular y, por el otro, existe un apoyo 
al deportista mediante el cubrimiento de sus necesidades como vivienda si el jugador vive en barrios 
peligrosos o muy lejos de la sede de entrenamiento, el costo del transporte para movilizarse y la 
alimentación. 
Otro punto para tener en cuenta en el desarrollo de las prácticas deportivas, son los valores sociales 
que son pregonados desde el entrenador quien es el que toma el modelo deportivo del club y lo materializa 
a través de las pedagogías empleadas a lo largo de su experiencia como formador, los cuales resultan vitales 
para la consolidación un grupo competitivo. Aquello es confirmado, por un lado, por el entrenador quien 
menciona que, dentro del modelo deportivo del club, valores como el respeto, la tolerancia, el trabajo en 
equipo, la solidaridad, la puntualidad, el compromiso y el esfuerzo son tomados en cuenta para la evaluación 
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de sus deportistas. En caso de incumplir con estos, se observó que los jugadores debían realizar tareas como 
recoger los implementos antes y después del entreno, pagar multas que varían según la falta cometida o 
pierden privilegios tales como no jugar uno o varios partidos o entrenar por fuera del grupo, lo cual ha sido 
efectivo para cambiar sus comportamientos. Sin embargo, el entrenador también manifestó que dichos actos 
correctivos no se pueden llevar a cabo en todas las situaciones porque de tratarse de un jugador clave para 
una competencia crucial quien haya incurrido en la falta, se estaría colocando en riesgo el triunfo del partido. 
Así, se logra entrever la preponderancia de las dimensiones deportivas de competitividad sobre las 
psicosociales. 
Siendo así, se encuentra que las prácticas deportivas en las canteras del club Deportivo Cali están 
dirigidas y estructuradas a fortalecer, en mayor medida, los aspectos tácticos, físicos y técnicos de los 
deportistas, pero al tratarse de un deporte en equipo, los valores sociales son base para la cohesión grupal y 
el trabajo en equipo y esto es clave para la consolidación de un grupo competitivo cuyos objetivos giran en 
torno al éxito. 
Antes de abordar las situaciones en las que se manifiestan frecuentemente los valores sociales en la 
práctica deportiva, las cuales hacen referencia al tercer objetivo específico, es importante recalcar que desde 
el discurso del entrenador acerca de los valores pregonados por el modelo deportivo del club para el 
desarrollo de las prácticas deportivas, se encuentran el respeto, la igualdad, la fraternidad, la solidaridad, la 
tolerancia, el diálogo, el amor y la sinceridad los cuales fueron observados en las relaciones de los jugadores 
tanto entre pares como con sus entrenadores del club donde ellos deben comunicarse de manera respetuosa 
y aunque se permitan las chanzas y las bromas entre ellos, no deben sobrepasarse y en caso de así ser, el 
entrenador les llama la atención y si es reiterativo, habla con las partes implicadas y promueve el dialogo y 
exige pedir disculpas; también se ha identificado que la asistencia y puntualidad a los entrenos es observada 
por los entrenadores y en caso de que un jugador no cumpla con esto y no presente una excusa valida, los 
jugadores entrenan por fuera, no pueden jugar el próximo partido u otro castigo ejemplar; la responsabilidad 
en cuanto a ser aseados y traer sus implementos deportivos en donde en las reuniones antes de empezar los 
entrenos, el entrenador señalaba y llamaba la atención a todos quienes no llevaban el uniforme o los guayos 
limpios; el juego limpio con sus rivales ya que desde la charla técnica y desde la banda, el entrenador 
siempre le exigía a su equipo recuperar la pelota sin hacer falta y les pedía que las evitaran lo más posible; 
la tolerancia a la frustración para no bajar la cabeza a pesar de los errores, como se vio en varios partidos en 
donde el entrenador les llamaba la atención cuando veía que ellos no se encontraban con una buena actitud 
y el apoyo a los compañeros donde en un partido que han perdido o algún error cometido por un compañero, 
entre ellos se levantaban los ánimos y se preparaban para la próxima jugada o partido.  
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Todas aquellas situaciones mencionadas suceden de manera espontánea en el devenir de las 
prácticas deportivas y al reconocerlas, se encuentran que son imprescindibles para el desarrollo no solo de 
las prácticas deportivas, sino también del grupo de la categoría ya que estos valores sociales son esenciales 
para construir un contrato social que permita alcanzar un objetivo en común, a través de la sintonía de los 
jóvenes de esta comunidad, tanto desde un nivel personal como en un nivel social. 
Cabe mencionar, por un lado, que los deportistas cuyos comportamientos sean moralmente 
incorrectos, tienen llamados de atención y deben realizar tareas o pierden privilegios con relación a la 
práctica deportiva, como ya se mencionó anteriormente, con el objetivo de modificar estos 
comportamientos. Es importante referir que en los momentos de intervención del entrenador, su manera de 
intervenir variaba según el caso dependiendo de la frecuencia, intensidad y el tipo de falta cometida debido 
a que de tratarse de una falta que se repite de manera frecuente, por ejemplo, de llegar tarde al entreno de 
manera reiterativa o de intensidad, presentándose con el uniforme notablemente sin asear o de la falta 
cometida ya que, para el entrenador, interrumpir o hablar al mismo tiempo que él tiene la palabra, se dirige 
de manera severa hacia los jugadores; sin embargo, de no ser el caso o de tratarse de problemáticas 
espontaneas, el entrenador se muestra receptivo escuchando la situación del jugador y muestra su apoyo y 
consejo para solucionar los conflictos. De esta forma, el deporte contribuye al desarrollo de valores sociales 
en los jóvenes. Y por el otro lado, los mismos jugadores han mencionado que se han tornado más “serios e 
independientes en sus cosas porque es un privilegio estar en el Cali y estando acá, uno tiene muchas 
posibilidades para llegar al futbol profesional” lo cual evidencia que la incidencia del deporte en el 
componente de valores es lo suficientemente marcado para que ellos mismos reconozcan sus cambios de 
comportamientos y percepciones frente a su sistema de valores.  
Por último, al abordar el cuarto objetivo específico, en cuanto a las acciones que lleva a cabo el 
entrenador para intervenir en el desarrollo del vínculo social, se encuentra que, de manera indirecta y directa, 
él ha promovido el desarrollo tanto de los nexos colaborativos, el cual hace referencia al trabajo entre 
jugador Entrenador, como cooperativos, el cual hace alusión al trabajo entre los mismos jugadores.  
Por el lado del nexo colaborativo, el entrenador refiere que no ha realizado actividades directas que 
hayan promovido el vínculo social entre sus jugadores y él, sin embargo, manifiesta una constante 
preocupación por construir y mantener una red optima de comunicación con sus deportistas mediante la 
recepción de sus opiniones, dirigiéndose a ellos de manera asertiva, reconociendo sus errores cuando se ha 
equivocado y cambiando sus estrategias de enseñanza, cuando es necesario ya que en ocasiones, él le ha 
dado espacios a los jugadores para que compartan sus opiniones ya sea de manera verbal, antes de iniciar 
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los entrenamientos, o escrita por medio de un papel. Aquello es confirmado tanto por los jugadores quienes 
mencionan que su entrenador está abierto al dialogo y le permite expresar sus ideas u opiniones, ya sea de 
manera escrita o verbal, como en la observación de las prácticas. De esta manera, se observa que, gracias a 
la disposición del entrenador a ser receptivo y flexible en el trabajo con sus jugadores, ha desarrollado un 
vínculo social que le permite ser escuchado, comprendido y apoyado por sus jugadores. 
  En cuanto al nexo cooperativo, se encuentra que el entrenador realizó diversas actividades fuera del 
escenario deportivo, tales como salidas a cine, a sitios turísticos o de diversión, así como también actividades 
reflexivas donde tenían la posibilidad de expresar sus sentimientos. Por el lado de los jugadores, ellos no 
manifestaron algún tipo de actividad realizada de manera directa. Por lo tanto, se reconoce que el vínculo 
social entre los mismos jugadores fue promovido mediante la apertura de espacios lúdicos y reflexivos fuera 
de lo deportivo, para que, en medio de la socialización, emergiera y se desarrollará dicho vínculo el cual es 
fundamental para la cohesión grupal y el trabajo en equipo en las prácticas deportivas.  
4. Discusión 
 De acuerdo con lo expuesto en el anterior apartado, los antecedentes y el marco de referentes 
conceptuales, los cuales permitieron comprender el objeto de conocimiento de la presente investigación, se 
dará respuesta a la pregunta de investigación que gira en torno al papel de la práctica deportiva en el 
desarrollo de valores sociales en un grupo de jóvenes canteranos de 13 años de un club deportivo de futbol 
en la ciudad de Cali. Por lo tanto, se abordan las variables prácticas deportivas y valores sociales, y las 
categorías articuladas a las mismas tales como vínculo social, participación guiada, colaboración y 
cooperación.  
  Retomando a Capretti (2011) y su definición de cultura como el cúmulo de conocimientos y saberes 
que caracterizan y distinguen a un grupo social; se reconoce que, a través de las prácticas deportivas, las 
cuales son actividades culturales, los sujetos se apropian, desarrollan y transmiten dicho cúmulo de 
conocimientos y saberes. De igual modo, dentro de las prácticas deportivas del Deportivo Cali, se ha 
identificado un modelo deportivo de carácter instituyente que busca diferenciarse de otros clubes mediante 
el desarrollo de una identidad institucional caracterizada por conformar equipos vistosos cuyos jugadores 
sean técnicos, organizados tácticamente y con características psicosociales definidas desde los lineamientos 
estratégicos. Para ello, las prácticas deportivas han sido la herramienta para que tanto Deportistas como 
cuerpos técnicos del club, se apropien, desarrollen y transmiten el modelo deportivo del Deportivo Cali. De 
esta manera, el deporte es una metáfora en acción de una cultura que evidencia la relación interdependiente 
entre las esferas macro y micro de la cultura en contexto. A su vez, más allá de reproducir el modelo 
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deportivo del club, las prácticas deportivas han sido un escenario de enseñanza ya que al tratarse de 
jugadores que también son sujetos sociales y jóvenes en etapas de formación, el entrenador debe 
implementar pedagogías, desde su experiencia, para lograr que su grupo de deportistas no solo se apropien 
y desarrollen el estilo del juego del club, sino también que se promocionen los valores apreciados por el 
entrenador para la cohesión grupal, el trabajo en equipo y un funcionamiento óptimo de su grupo.  
Por lo tanto, al tener en cuenta que las prácticas deportivas son una actividad cultural, tal y como 
dice Rogoff (1993) cuando define las prácticas culturales como sistemas reglamentados que además de 
organizar socialmente las conductas, permite la cooperación y colaboración en los miembros de una cultura, 
se hace evidente el desarrollo interdependiente entre el deporte, la cultura y el sujeto. Igualmente, en las 
prácticas deportivas del Deportivo Cali se reconocen sistemas de reglamentos que orientan los 
comportamientos a todas las personas que guarden relación con el club y gracias a esto, es posible el vínculo 
social entre los sujetos, tanto como Deportistas, cuerpos técnicos, equipo médico, entre otros, lo cual 
favorece procesos de aprendizaje y desarrollo ya sea mediante la cooperación o la colaboración. De este 
modo, esto contribuye de manera activa a revitalizar los tipos de identidades a desarrollar en cierta sociedad, 
en este caso la del Deportivo Cali, lo cual permite la permanencia y desarrollo de los marcos culturales 
colectivos en particular y a su vez, se hace posible procesos de aprendizaje y desarrollo en el sujeto, gracias 
al carácter interpsicológico e intrapsicológico en juego en el deporte.  
A partir de la promoción de ciertos tipos de identidades que resultan apropiados para el club del 
Deportivo Cali, se llevan a cabo procesos de socialización tanto en los Deportistas como en los formadores 
que a partir del modelo deportivo no solo se orientan los comportamientos en referencia al marco cultural 
colectivo en contexto, sino que también se dan procesos de identificación e individualización que 
influencian en el desarrollo de la personalidad de aquellos sujetos. De este modo, tal como dice Paredes 
(2002), el deporte es un hecho cultural que permite humanizar a los sujetos en dimensiones corporales, 
individuales y sociales, gracias a que es una herramienta cultural que sirve de medio para acceder, 
desarrollar y transmitir saberes culturales. Con relación a lo anterior, se observa que la promoción de una 
identidad colectiva por parte del modelo deportivo del club, impacta en el desarrollo de la personalidad de 
los jugadores quienes al apropiarse, desarrollar y mantener esta microcultura, los conocimientos y saberes 
trascienden del ámbito deportivo a ámbitos personales, familiares y sociales.  
A partir de una mirada sistémica que implica un reconocimiento de las estructuras y la relación entre 
estas, se identifica la relación entre el modelo deportivo promovido por el deportivo Cali, el cual se ubica 
como microcultura, y los tipos de identidades a desarrollar en la ciudad o en el país, ubicándose a un nivel 
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macro. Por lo tanto, desde un modelo deportivo instituyente en el Deportivo Cali, el cual apuesta por la 
formación diferenciada en sus deportistas de jugadores de otros clubes ya sea a nivel nacional o 
internacional, en miras de desarrollar sujetos idóneos para el equipo profesional, se logra entrever un tipo 
de microcultura la cual es personificada y llevado a la práctica por los entrenadores quienes desde su 
experiencia, implementan las pedagogías más adecuadas, según su criterio, para materializarlo. En estas 
pedagogías formativas, se favorecen procesos de identificación que promueven  la construcción subjetiva 
de los jóvenes deportistas. A su vez, los mismos deportistas han reconocido que desde su entrada al club, se 
han vuelto “más serios e independientes”, tanto en escenarios deportivos como en educativos, familiares y 
personales ya que a partir del proyecto de vida deportivo y el establecimiento de objetivos que comienzan 
a elaborar, manifiestan un cambio actitudinal y comportamental para afrontar sus quehaceres cotidianos de 
modo que le permitan alcanzar sus metas a corto, mediano y largo plazo. 
A partir de lo dicho por Paredes (2002) en donde afirma que el deporte es una expresión humana cuyas 
bases de carácter cultural satisfacen necesidades lúdicas por medio de la promoción de sensaciones 
placenteras, se identifica que, respecto a las funciones culturales de tipo formativo del deporte, es el espacio 
para el placer y la lúdica de los sujetos ya que favorecen la construcción de la subjetividad de los jóvenes 
deportistas, desde su dimensión simbólica. Por medio de esta vía, el deporte, en este caso el futbol, es un 
vehículo cultural ya que desde un escenario lúdico y reglamentado se propician procesos de identificación, 
socialización e individualización en los deportistas donde se logró identificar en los discursos de quienes 
hicieron parte del grupo focal que ellos mismos reconocen su cambio de actitud y de compromiso no sólo 
en el escenario deportivo, sino también en el personal, familiar, social y educativo, gracias a la exigencia de 
este deporte. 
 Retomando una vez más a Vygotsky (2012), también se reconoce la importancia del juego en el 
desarrollo del niño debido a la presencia de la lúdica y la norma en dicha actividad hace posible el progreso 
en esferas corporales, cognitivas, psicológicas y sociales del sujeto. Por lo tanto, las prácticas deportivas no 
son solo actividades culturales de carácter recreativo, de entretenimiento o formativo para el alto 
rendimiento, sino que es un fenómeno social y una herramienta cultural que además de posibilitar la 
interacción del sujeto y su cultura permitiéndole socializar e identificarse con el colectivo que le rodea, abre 
escenarios a intervenir por los psicólogos del deporte con relación a su bienestar psicológico. Así mismo, 
Dosil (2008) señala que dentro de los papeles de la psicología del deporte además de ayudar a maximizar el 
rendimiento deportivo de los jugadores y otros profesionales de las ciencias del deporte, también se trabaja 
sobre el bienestar de los sujetos mediante el uso del deporte como un instrumento para el aprendizaje de 
habilidades que son útiles tanto en el deporte como para la vida cotidiana. Esto es observado en la educación 
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dada por el entrenador en cuestiones de aseo, puntualidad, tolerancia a la frustración, respeto, solidaridad, 
compañerismo que aunque se trate de correcciones en un escenario deportivo, son enseñanzas que 
trascienden a escenarios familiares, sociales y en un futuro, laborales. 
 Antes de abordar los conceptos de colaboración y cooperación, se aborda el concepto de vínculo 
social porque todo proceso de aprendizaje que incluya a un Otro debe estar mediado por un sistema 
reglamentado que permita la interacción entre los involucrados, tal cual como se ve en los valores apreciados 
por el entrenador que terminan favoreciendo la cohesión grupal y el trabajo en equipo. A partir de lo dicho 
por Vygotsky (1987/2012) acerca de la intersubjetividad como fundamento para la comunicación y 
comprensión con el Otro, se identifica el vínculo social como base para establecer un escenario de encuentro 
con el otro, ya sea entre tutor y tutorado o entre pares, y así, resulta clave para el desarrollo de trabajos tanto 
colaborativos, los cuales se dan entre los Deportistas y el cuerpo técnico, como de los cooperativos, que se 
dan entre los mismos Deportistas quienes al entrar al campo de juego, deben trabajar como equipo para 
afrontar las prácticas deportivas. 
 Profundizando, en cuanto al trabajo colaborativo, el concepto de participación guiada de Rogoff 
hace alusión al proceso de andamiaje como elemento clave para tender puentes desde lo conocido a lo 
nuevo. Por lo tanto, este proceso de aprendizaje es posible cuando el entrenador, o compañeros más hábiles, 
reconocen las capacidades y habilidades de sus deportistas a cargo-zona de desarrollo real- y desde ahí, se 
estimula su desarrollo para la formación tanto en aspectos técnicos, tácticos y psicosociales, 
específicamente, en el desarrollo de valores. Por lo cual, la oportuna recepción de las opiniones de los 
jugadores por parte del entrenador y la constante evaluación en los partidos de competencia, resulta la vía 
para identificar la zona de desarrollo real de los jugadores y comenzar a favorecer procesos de aprendizaje, 
teniendo en cuenta sus opiniones, y desarrollar sus habilidades para una formación integral.  
 Además del aprendizaje mediante la participación guiada y el trabajo colaborativo, dentro de los 
deportes en equipo ocurre otro tipo de interacción los cuales suceden sin intervención del entrenador. 
Aquellos tipos de interacciones se dan entre los mismos Deportistas quienes además de seguir las 
indicaciones del cuerpo técnico y así trabajar de manera colaborativa, ellos deben trabajar de manera 
cooperativa con sus compañeros de equipo quienes son sus pares dentro de las prácticas deportivas. Estos 
intercambios se acercan al concepto de discusión desarrollado por Miller (1987/2012) que hace referencia 
al aprendizaje que se da por medio de la cooperación entre pares. A diferencia del aprendizaje mediante la 
participación guiada por tutores- o compañeros más hábiles-, el aprendizaje cooperativo ubica al sujeto 
como agente de su propia experiencia debido a la ausencia del control externo lo cual hace que el desarrollo 
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sea más personal. Esto resulta idóneo a la hora de promover el desarrollo en valores sociales en jóvenes de 
13 años ya que son saberes que más allá de ser memorizados, deben ser apropiados por el sujeto. 
Teniendo en cuenta el trabajo colaborativo y el cooperativo, la práctica deportiva es una herramienta 
que por sí sola no asegura el desarrollo en valores sociales y el bienestar psicológico de los sujetos porque 
el sentido o el uso que se le dé, direccionan el aprendizaje de los deportistas. Aquello se debe a la 
interdependencia que existe entre las esferas macro y micro del deporte porque las prácticas deportivas están 
matizadas y dirigidas por los saberes, conocimientos y valores que son apreciados por el marco cultural en 
contexto. Por esta razón, las prácticas deportivas se orientan desde el marco deportivo del club y son 
personificados por el cuerpo técnico quienes son los responsables de direccionar la formación de sus 
deportistas a cargo. 
En suma, la práctica deportiva aparece como una herramienta cultural cuyo papel mediador favorece 
los procesos de socialización e identificación de los Deportistas con el club al que pertenecen. Así mismo, 
las prácticas deportivas inciden en la construcción de la subjetividad de los jóvenes Deportistas en un nivel 
micro el cual, a partir de las orientaciones planteadas por los marcos culturales colectivos en contexto, 
terminan impactando las esferas macro de la cultura debido a la relación interdependiente que existe entre 
estos niveles. De tal manera que, si se tiene en cuenta la trascendencia de las prácticas deportivas como 
herramienta cultural, estas pueden ser empleadas para la promoción de una cultura de bienestar psicológico 
que favorece la construcción de personas integrales que no solo se distingan por sus capacidades físicas y 
habilidades técnicas y tácticas, sino también por sus características psicosociales. 
 
5. Conclusiones 
Como primera conclusión, se ha identificado en la relación entre los lineamientos estratégicos y las 
prácticas deportivas del club que los entrenos y partidos competitivos del club están desarrollados desde un 
modelo deportivo el cual direcciona y reproduce un estilo de juego diferenciado que caracteriza al Deportivo 
Cali. Dicho modelo deportivo se caracteriza por buscar la formación de sus jugadores quienes se distingan 
por sus capacidades físicas, habilidades técnicas y tácticas, y sus características psicosociales las cuales son 
indispensables para dar un buen espectáculo, tal como dice la misión y visión del club. Por lo tanto, el 
desarrollo de las prácticas deportivas, las cuales son dirigidas por los formadores quienes son los 
responsables de personificar el modelo deportivo del Club, se promoverá los procesos formativos, 
socializadores y de identificación que desarrollen los Deportistas ideales para el club. 
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En la segunda conclusión, se ha identificado que las características de la práctica deportiva dentro 
del club reconocido en la ciudad de Cali en un grupo de jóvenes de 13 años giran en torno, de manera más 
marcada, a la formación en capacidades y habilidades físicas, técnicas y capacidades tácticas de los 
jugadores y, en menor medida, a la promoción de características psicosociales de los Deportistas. Aquello 
con los objetivos de reproducir la identidad de juego del club, la cual corresponde al modelo deportivo del 
club, para alcanzar logros a nivel personal y grupal. Por lo tanto, se identifica que existe un diseño y 
programación para trabajar sobre las dificultades observadas en los jugadores en los entrenos y partidos ya 
sean amistosos o de competencia pero no hay intervenciones definidas para desarrollar las características 
psicosociales, sino que estas son promovidas, a partir de las estrategias pedagógicas que emplea el 
entrenador, según su experiencia como profesional en deporte, las cuales terminan por ser incidentes en el 
rendimiento colectivo del grupo ya que, al tratarse de un deporte en conjunto, la formación en valores 
sociales que posibiliten una cohesión grupal y el trabajo en equipo son factores favorecedores para la 
consecución de los logros.  
En el tercer objetivo específico, se encuentra que al ser el futbol un deporte colectivo, se abre un 
escenario de socialización donde se posibilita el desarrollo de características psicosociales, según los valores 
apreciados por el colectivo,  ya que, para el desarrollo de las prácticas deportivas, resulta indispensable el 
establecimiento de un vínculo social que permita el trabajo colaborativo y el cooperativo entre los jugadores 
y el cuerpo técnico y entre los mismos jugadores. Por lo tanto, se observó la presencia de valores como la 
solidaridad, respeto, puntualidad, perseverancia, compromiso, responsabilidad, entre otros que han 
favorecido la formación integral de los jugadores tanto desde un nivel personal como en un nivel social que 
favorece la cohesión grupal y el trabajo en equipo. Estos valores aparecen en muchas situaciones tales como 
la llegada puntual a los entrenamientos, el saludo con sus compañeros, profesores y directivos del club, el 
aseo con sus implementos deportivos y la responsabilidad  y dedicación atribuida a los entrenamientos y 
partidos que en el caso de no ser cumplidas, se sanciona al jugador. De esta manera, se encuentra que, en la 
relación con el deporte, los jugadores viven diversas situaciones en donde se manifiestan o exigen los valores 
sociales para el desarrollo de esta, por lo cual, las características psicosociales trabajan en doble vía: 
permitiendo la cohesión grupal y trabajo en equipo del grupo deportivo, y el desarrollo de valores sociales, 
éticos, morales y cívicos que formen una persona integral dentro o fuera del contexto deportivo. También 
es importante mencionar que en ciertas ocasiones, como refiere el entrenador, el rendimiento o 
competitividad resulta ser preponderante en relación a la formación de valores debido a que, en el caso de 
encontrarse en instancias definitivas, no se sanciona al jugador con ser suplente o no ser convocado a un 
partido debido a la importancia de él en el rendimiento deportivo del equipo. 
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Por último, al analizar las acciones que ha llevado a cabo del formador para intervenir en el 
desarrollo del vínculo social en el grupo de jóvenes de 13 años del club Deportivo Cali, se ha encontrado 
que se ha promovido tanto los nexos colaborativos como cooperativos dentro del grupo de jugadores. 
Aquello fue posible gracias a acciones que evidencian la relevancia de consolidar un vínculo social fuerte 
ya que, por un lado, específicamente sobre el nexo colaborativo, el formador tuvo en cuenta las opiniones 
de sus jugadores en referencia a la pedagogía de enseñanza que él maneja para ir construyendo día a día, un 
tipo de relación que permita la formación de sus jugadores, desde el modelo deportivo, sin descuidar y sin 
olvidar que son personas sociales y chicos quienes están en una etapa formativa. Por el otro lado, en cuanto 
al nexo cooperativo, el formador realizó actividades de socialización que permitiera la cohesión grupal de 
los jugadores mediante la interacción en diferentes escenarios fuera del deportivo.  
Por lo tanto, si se decide trabajar en el desarrollo de los valores sociales en un grupo de jóvenes de 
13 años mediante la práctica deportiva, se deben diseñar modelos deportivos en donde además de trabajar 
sobre aspectos técnicos, tácticos y físicos, se intervengan directamente las características psicosociales de 
los jóvenes Deportistas para promover valores tales como la cooperación, la integridad, la igualdad, el 
respeto, la comunicación asertiva y la tolerancia entre compañeros que aunque se reconoce el trabajo del 
entrenador para desarrollar dichos valores, se considera importante hacer consciente el papel educador de 
los entrenadores en sus jugadores. De esta manera, y mediante el establecimiento de objetivos y la 
orientación de tareas orientadas no solo al logro, sino también a los medios empleados, es posible intervenir 
en los procesos de socialización, identificación e individualización de los Deportistas para promover el 
desarrollo del bienestar psicológico de ellos que más allá de ser deportistas, son jóvenes y sujetos sociales 
en un proceso de formación integral. Cabe agregar que el trabajo del psicólogo deportivo guarda una 
estrecha relación con el ámbito educativo ya que más allá de maximizar el rendimiento deportivo de los 
jóvenes futbolistas, en el contexto deportivo también existe la posibilidad de favorecer procesos formativos 
en la adquisición y despliegue de actitudes, valores y comportamientos que, en últimas, promuevan el 
desarrollo del bienestar psicológico de los Deportistas.  
 Para futuras investigaciones, sería importante realizar un contraste acerca de los modelos deportivos 
de distintas instituciones ya sea a nivel local, departamental o nacional para hacer una lectura crítica de 
cuáles son los tipos de identidades que se están reproduciendo desde el futbol, a partir de las micro culturas 
promovidas por cada club. 
 Por último, se recomienda profundizar sobre la relación del deporte a lo largo de la vida de los 
deportistas ya sea con personas que hayan encontrado su profesión en el deporte, como los que no, para 
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identificar, de manera más consistente a través de estudios comparativos, el impacto que este tuvo en el 
desarrollo de la identidad y la personalidad de cada uno de los dos tipos de poblaciones. 
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